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 الباب الثالث
 البحث جيةمنه
 
البحث، موضوع عن تصميم البحث، مدخل  في الباب الثالث يبحث الباحث
، مصادر الحقائق، طريقة الجمع الحقائق، أدوات الجمع الحقائق، البحث، حضور الباحث
 يل الحقائق، تفتيش صحة الحقائق.طريقة برل
 تصميم البحث .أ 
إن البحث الوصفى ىو و  ي.الوصف ىو البحثوأما تصميم ىذا البحث 
الدعلومات الدتعلقة بداىية مظاىر بارزة، اي احوال الدظاىر  البحث الذي يهدف إلى جمع
والبحث الوصفى ىو البحث الذي يهدف لوصف السكان  1الطبيعية اثناء ستَ البحث.
 2أو الدنطقة الدعينة من أنواع أوصافو و عنصور الدعتُ بدنظمة، و قيق و دقيق.
سوريابراتا أن البحث الوصفي ىو الددخل الذي يتّم عن  ورأى سومادى
 3ائرة الدعينة.طريق الحّس بطريقة منظمة واقعية وصادقة عن الدظاىر وصفات المجتمع أو الد
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والبحث الوصفي ىو البحث الذي يسعى إلى التصوير والتعبتَ عن حّل الدشكلات 
 4(الدسائل) اعتمادا على الحقائق.
وعملية  ذا البحث عن الحقائق التى تتعلق بالطريقةفى ى لباحثبحث ايثم 
درسة الدتوسطة الدالدفردات فى  تعليمباستخدام وسيلة الصورة فى تعليم اللغة العربية 
عن مشكلات و السعي لإنتهاء الدشكلات  الإسلامية الدعاريف عانتًو تولونج أجونج
 .حتى أن يكون موضوع البحث اوضخ
 مدخل البحث  .ب 
الدراد  الدستخدم فى ىذا البحث ىو الددخل الكيفّي. إن مدخل البحث
الأقوال أو الكتابة و  و ىي البحث الذي ينتج الحقائق الوصفيةبالبحث الكيفي ىو 
و عرفو آخر بقولو إن  5السلوك التي يتمكن من ملاحظتها من الدبحوث عنو وحده.
على أساس  البحث الكيفي ىو بحث يبـدأ من منهج التفكتَ الاستقرائي و يؤّسس
  6الدلاحظة الطبيعية مع الدشاركة نحو الدظاىر الاجتماعية.
بالبحث الكيفي ىو البحث الذي يهدف إلى إكتشاف  وويرى أحمد تنزي
بالخطاب الطبيعي بوسيلة جمع الحقائق الدظاىر عن طريق صادق واقعّي وشاملي ومناسبا 
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ويرى  7بحث الرئيسية نفسها.من الخلفية الطبيعية (الأصلية) كمصدر مباشر بأدوات  ال
البحث التي تتاح  في كتاب مولونج أن الطريقة الكيفية ىي إجراءات بغدان وتيلور 
الحقائق الوصفية على صورة الأقوال الدكتوبة أو الشفهية الصادرة من سلوك الدرء الدبحوثة 
لى وىو الددخل الذي يهتم بتأكيد التحليل فى عملية الاستنباط الاستدلا  8عنها.
والاستقرائى وفى التحليل نحو عدة العلاقات بتُ الدظاىر الدبحوثة مع استعمال منطق 
 9علمى.
 البحثضوع مو  .ج 
درسة الدتوسطة الإسلامية الدعاريف عانتًو الد الدختار ىون مكان البحث إ
 :ورمأ خمسة مكانا للبحث ترجع إلىار ىذه الددرسة يوأسباب اخت  تولونج أجونج
لأن قريب   وسطة الإسلامية الدعاريف عانتًو تولونج أجونجدرسة الدتالدتقع  .1
و الدسجد، و مصادر الإقتصادية، و يسهل الوصول إليها بسائل من 
الدواصلات، وىي أيضا قريبة من الشارع و التسهيلات الأخرى التي تساعد 
 على تقدم الددرسة.
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التي تفضلو   درسة الدتوسطة الإسلامية الدعاريف عانتًو تولونج أجونجالدن إ .2
 تهتّم إلى كفائة في علم اللّغة العربية.
اعتماد  تنال  درسة الدتوسطة الإسلامية الدعاريف عانتًو تولونج أجونجالدن إ .3
 ."أ"
 وسيلة الصورة فى تعليم اللغة العربية. تفى تلك الددرسة قد استخدم .4
 لأن ىذه الددرسة انجاز كثتَة. .5
 حضور الباحث .د 
سية بدعتٌ أنها تصتَ ملاحظة تلاحظ الأنشطة صارت أداة أسا كان الباحث
التي وقعت طوال التعليم و أنها مقابلة تقابل الدبحوث عنو حسب الأجوبة الدقدمة في كل 
في كتابو إن لبحث الكيفي مولونج الأسئلة أو الوظيفة التي تمت إجابتها. ويناسب بقول 
طوة للعمل في ميدان ينقسم إلى ثلاث خطوات، وىي: الحضور إلى ميدان البحث، الخ
 51البحث، و الخطوة لتحليل الحقائق.
اشتًاكا فعليا في ميدان البحث في ىذا البحث العلمي  شتًك الباحثيو 
البحث كالدلاحظة (الدراقبة) التامة  موضوعلجمع الحقائق. وتكون حضور الباحث الى 
طول  ولونج أجونجدرسة الدتوسطة الإسلامية الدعاريف عانتًو تالدعلى مظاىر التعليم في 
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منزلة جامعة الحقائق في ميدان  نزل الباحث ،التعليم. وفي ىذا الددخل الكيفي عملية
 أدوات الكتابة مثل القلم والكراسات كأدوات لكتابة الحقائق. ستفيد الباحثيف ،البحث
حظة التامة. في ىذا البحث كملاحظة الدشتًكة أو الدلا ن دور الباحثوكا
التي يعرفها الدبحوث عنو، فتقوم أيضا بجمع الحقائق و برليلها و  ثوبجانب حضور الباح
 tnapicitrap evissapتقدنً نتائج البحث. والعملية في جمع الحقائق مشتًكة سلبية (
إلى مكان أنشطة الدبحوث عنو و لكنها لا تشتًك في تلك  ضر الباحثيح) أي revresbo
 الأنشطة.
و التلاميذ  لجمع  ،بلة مع الدتعلمتُبالدقا قوم الباحثيفي ىذا البحث 
درسة الدتوسطة الإسلامية الدعاريف عانتًو الدالحقائق الدتعلقة بدظاىر تعليم اللغة العربية في 
 أيضا بالدقابلة مع التلاميذ عند أوقات الراحة. الباحثقوم ي. و   تولونج أجونج
 مصادر الحقائق .ه 
وضوع أو مصدر برصل الدفهوم من مصادر الحقائق في ىذا البحث ىي م
أو يمكن  21مصادر البيانات عند أركونط  موضوع تنال منو البيانات. 11منو الحقائق.
و مصدر الحقائق  31القول إن الحقائق ىي البيانات عن الدظاىر التى لابد من كتابتها.
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الرئيسي في البحث الكيفي يتكون على الأشياء الدلفوظة (الاقوال) و أفعال الشحص و 
الثانوى التي فيها الرسائل و كشف الغياب و البيانات الاحصانى التي توافق على  البيانات
 وأما مصادر الحقائق لذذا البحث فهي نوعان:   41مسائل البحث.
 مصادر الحقائق الرئيسية .1
إن مصادر الحقائق الرئيسية ىي الحقائق التي برصل مباشرا من مصادر 
ادر الحقائق الرئيسية ىي مص الأولى في لزل البحث أو موضوع البحث.
الدعلومات المحصولة من الدصدر الأول من الشخص مثل حاصل الدشاىدة أو 
أي  مصادر الحقائق التي تعطي البيانات  51الإستفتاء الذي يعمل فيو الباحث.
وأما الذي يكون مصادر الحقائق الرئيسية في ىذا  61إلى جامع البيانات مباشرة.
 كمايلى: هوفالبحث 
 درسةرئيس الد ) أ
درسة الدتوسطة الدلنيل الحقائق عن ما يتعلق بتعليم اللغة العربية في 
الحقائق الدعاضدة عن ما يتعلق و   الإسلامية الدعاريف عانتًو تولونج أجونج
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مثل حال   درسة الدتوسطة الإسلامية الدعاريف عانتًو تولونج أجونجلدبا
 ه الددرسة و غتَ ذالك.الأساتيذ كالدعلم في ىذه الددرسة و تاريخ تأسيس ىذ
 س اللغة العربيةمدر ّ ) ب
درسة الدتوسطة الدلنيل الحقائق عن عملية التعليم اللغة العربية في 
عامة، واستخدام وسيلة الصورة في  الإسلامية الدعاريف عانتًو تولونج أجونج
و مشكلات  الرابع الدفردات لتلاميذ الصف لتعليمتدريس اللّغة العربية 
 ا في ىذه الددرسة.التعليم و حلّه
درسة الدتوسطة الإسلامية الدعاريف عانتًو الدجميع الطلاب فى  ) ت
لنيل الحقائق عن استخدام وسيلة الصورة و   تولونج أجونج
 . مشكلاتها
 مصادر الحقائق الثنائية .2
من غتَ  صلها الباحثيحي ىو الحقائق التي مصادر الحقائق الثنائكانت  
 صلو الباحثيحباشرا. وذلك مثل ما البحث م نتيجة أعمالو أو ليس من موضوع
  71من شؤون الإحصاء، و البيانات و الصادرات الأخرى.
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آخر أو من  ة عن الحقائق التي برصلها فردإن مصادر الحقائق الثنائية عبار 
مباشرا من الدبحوث عنو. ويمكن أن  صلها الباحثيح مصدرىا الثاني حيث لا
لأرشيف للأنشطة التي تمكن وا ،والشكوات ،قةتتكون الحقائق الثنائية من الوثي
 استخدامها ثم يعلاجها ويطالعها.  للباحث
  جمع الحقائقطريقة  .و 
وإن جمع الحقائق ىي عملية لوجود الحقائق الرئيسي الحاجات البحث. وكان 
جمع الحقائق ىي الخطوة الدهّمة المحصولة في الدنهج العملية، لاّن في عددىا كّل الحقائق 
عة مستعملة اّلا البحث الاكتشافية، لاجراء الفرض الدرموز. والحقائق المجموعة لازم المجمو 
 81صحيحا يفي استعمالذا.
وجمع الحقائق من عملية التجهيز الحقائق الرئيسية. جمع الحقائق ىو الإجراء 
فلابد من استعمال  ،و في عملية جمع الحقائقالنظامي و الدستوي لنيل الحقائق المحتاج. 
رق الدناسبة بخصائص البحث الجاري. و كانت طرق جمع الحقائق ىي الطرق الط
الدستعملة لأخذ الحقائق الدطلوبة. و كانت طرق  جمع الحقائق الفعالية و الدلائمة لمحتاجة 
 في أداء البحث.
 جمع الحقائق  أدوات .ز 
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في ىذا البحث العلمي ثلاثة في مناسبة لجمع الحقائق  ثالباح واستعمل
 فهي:
 لاحظةقة الدطري )1
الدشاىدة  ىي أداة في جمع  غالبا بدصطلحة "الدراقبة". و لاحظةتسمى الد
الحقائق عن  طريق الدلاحظة  على الدظاىر الجارية الدبحوثة و كتابتها بطريق 
طريقة الدشاىدة ىي الطريقة الدستعملة عن طريق القيام بالدلاحظة  و 91منتظم.
الدشاىدة ىي طريقة لجمع الحقائق التي  52(الدراقبة) بكل دقة مع كتابة منظمة.
تستعمل الدراقبة على إعتًاض البحث التي تعمل مباشرة. أي ألة جمع الحقائق التي 
و   12تستعمل كثتَا لقياس السلوك أو عملية النشاطة في حال حقيقي أو لزيط.
كطريقة جمع الحقائق قصدا إلى الحصول على الحقائق    لاحظةتستعمل طريقة الد
 ضحة الدتعلقة بأغراض البحث.الوا
عند خالد ناربوقا ىي الأدوات الدستعملة لجمع الحقائق  لاحظةيقة الدطر و 
   22الجاري بوسيلة الدلاحظة و كتابة الدظاىر الدبحوثة عن طريق منظم.
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في  الطريقة في حاجة إلى حضور الباحثويتضح من ىنا أن استعمال ىذه 
 .لإسلامية الدعاريف عانتًو تولونج أجونجدرسة الدتوسطة االد في لزل البحث أي
عند الحضور في لزل البحث إلى الاىتمام و العناية و كتابة  وحاول الباحث
الدظاىر البارزة في الددرسة  التي تتعلق با ستخدام الوسيلة الصورة في تدريس اللغة 
دقيقا على أحوال لزل البحث الاجتماعية الواقعة و   باحثالعربية. يلاحظ ال
 ذلك أحوال الدظاىر الدتعلقة بدسائل البحث.ك
الدلاحظة بالدشاركة حتى يتمكن لو من معرفة أنشطة الددرسة   باحثعقد ال
بجمع الكتابات (الحقائق) المحصولة  باحثقوم اليف ،و في كل نهاية الدلاحظة ،يوميا
ية درسة الدتوسطة الإسلامالدعلى صورة تلخيص الحقائق لأجل القيام بتحليلها في 
 . الدعاريف عانتًو تولونج أجونج
 طريقة الدقابلة )2
إن الدقابلة ىي لقاء الفردين لتبادل الاخبار و الرءية بوسيلة الاسئلة و 
الجواب، حتى يمكن ان تنظر الدعتٌ في الاحوال الدعينة. قال أركونط الدقابلة التي 
و الدقابلة تسمي بها صحفية ىي الحوار بتُ السائل لنيل البيانات عن المجيب. 
 85
 
لتقونً عن الاحوال الشخص، كمثل بحث البيانات عن الدتغتَ  تستعملها الباحث
 32خلفية التلاميذ، والوالد و الدعلم و السلوك عن شئي.
تسمى كثتَا بالدقابلة أو الحوار الشفهي أي الحوار  المحاورةكانت طريقة  
ول على الجاري بتُ السائل (الخاطب) و الدسؤول (الدخاطب) لأجل الحص
   42الدعلومات منو ( الدسؤول).
حيث  ،ستعمل الدقابلة الحرة الدوجهةي البيان السابق أن الباحث  علىو بناء 
للباحثة حرية في تقدنً الأسئلة الدتعلقة  بدسائل البحث مع التمسك بإرشادات 
الددرسة الدقابلة. و بذري الدقابلة في ىذا البحث عن طريق التساؤل إلى رئيس 
و  ،و الدتعلمتُ ،  سة الدتوسطة الإسلامية الدعاريف عانتًو تولونج أجونجدر الد
بعض الدتعلمتُ لتدقيق الدعلومات المحصولة من طريقة جمع الحقائق الأخرى. و ىذه 
 ،الطريقة (الدقابلة) تستعمل قصدا إلى نيل الحقائق عن استخدام وسيلة الصورة 
درسة الدفي ومشكلاتها، والمحاولات إلى حّل الدشكلاتها لاستيعاب الدفردات 
 .  الدتوسطة الإسلامية الدعاريف عانتًو تولونج أجونج
 ةيئقالوثا )3
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ىي الطريقة الدستعملة لجمع الحقائق عن طريق ة يئقكانت طريقة الوثا
مي "أن و الوثائق الأخرى. و يناسب ذلك برأي سوىارسي ،و الكتب ،الدذكرات
أي الأشياء الدكتوبة.  و عند استعمال ىذه  قة مشتقة من لفظ "وثق"ئالوثا
و  ،و المجلات ،فتش الأشياء الدكتوبة مثل الكتبييراقب الباحث و  ،الطريقة
كان  52و غتَىا". ،و جدول الأعمال ،و مذكرات الدشاورة ،و النظام ،الوثيقة
مع أو عطاء البرىان أو البينات معتٌ الوثيقة في القاموس الاندونيسي ىو :الج
و حفظ الدعلومات  ،و الجمع،و الدراجع الأخرى) ،قطعات الجريدة ،النقل ،(الصور
 62الدتعلقة بالعلوم.
سيكون نتيجة البحث من الدقابلة ان كان تساعد بالتًيخ الحيوة عند الطفل 
ع الحقائق في الددرسة و مكان العمل أو المجتمع أو ستَة الذاتيسة. والوثيقة ىي جم
 72بالنظر إلى الوثائق الرسمة كمثل: تاريخ و الكتابة و الكتب عن اللائحة الدوجودة.
وعندى أركونط ىي طريقة أخذ البيانات بوسيلة الاطلاع على الأشيأء الدكتوبة 
مثل الكتب و المجلات و الوثيقة و القنون و الذكريات المحصولة من الإجتماع و 
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في ىذا البحث فيستعملها   ئقةو أما الوثا 82شبو ذلك.الذكريات اليومية و ما أ
 لنيل الحقائق الدتعلقة بالأمور التالية: الباحث
درسة الدتوسطة الإسلامية الدعاريف عانتًو تولونج الدفي  طلابعدد ال  )أ 
 .أجونج
درسة الدتوسطة الإسلامية الدعاريف عانتًو الدفي جدول أسماء الدتعلمتُ   )ب 
 .تولونج أجونج
درسة الدتوسطة الإسلامية الدعاريف الدالددرسية و التسهيلات في  الأدوات )ج 
 .عانتًو تولونج أجونج
درسة الدتوسطة الإسلامية الدعاريف عانتًو الدأنشطة التعلم و التعليم في   )د 
 .تولونج أجونج
 .درسة الدتوسطة الإسلامية الدعاريف عانتًو تولونج أجونجالدخريطة في  )ه 
 طريقة تحليل الحقائق .ح 
و برليل   92التحليل ىو العملية في تنظيم الحقائق كي يمـكن تفستَىا.كان 
و التفستَ نحو  ،و التنظيم ،و التصنيف ،الحقائق ىو لرموعة من عمليات الدطالعة
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الدراد بتحليل الحقائق  التحقيق حتى تصتَ الدظاىر ذات قيمة اجتماعية اكاديمية و عملية.
ها و بذميعها غرضا إلى تأليف الإفتًاض العملي و ىو عمليات في مطالعة الحقائق و ترتيب
 رأى مولونج أن عملية برليل 53 حملو إلى أن يكون خلاصة أو نظرية كنتيجة البحث.
و  ،و الدشاىدة ،لحقائق تبدأ باطلاع جميع الحقائق المحصولة من عدة الدصادر مثل الدقابلة
  13و غتَىا. ،و الصور ،الرسومو  ،و الوثيقة الرسمية ،و وثيقة الفرد ،مذكرات الديدان
نشطة التي تقام بالافعال مع البيانات، تنظيم لأفي ىي ايبرليل الحقائق الك
البيانات و تقسيمها و جمعها حتى يمكن ان تنظم. وتركيبها، والبحث و اكتشاف 
وىي عملية لبحث و  23الانماط، وتعيتُ الدهّمة و الدتعّلم و تعيتُ ما الدقصوص إلى الغتَ.
ب الحقائق التي نالت من الدقابلة و الدلاحظة و الثروة الأخرى نظامية، حتى تستهل تركي
الكيفي، فسيعمل والدعالجة الحقائق   33لفهمها و تستطيع معلومة الكشف للأخر.
 :إلى الباحث
 الاستقرائية بالطريقة الحقائق برليل .1
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 تقع يعتٌ حضور الباحث إلى الديدان للفهم عن العمليات أو الأحوال التي
طبيعية، و كتابتها، و برليلها و تفستَىا و تقديمها و اخذ الاستنباط من تلك 
أو أن التحليل الاستقرائي ىو التحليل الذي يبدأ من الأمور  43العمليات.
الخاصة ثم يأخذ من تلك الأمور الخاصة إلى الأمور العامة أو يمكن القول إن 
على الجزء ثم يتجو للحكم على التحليل الاستقرائي ىو التحليل الذي يبدأ 
 الكّل.
 يعتٍ كيفية الا ستخدام لوصف الأحوال بالتتابع.   الدعاينة الجليدية .2
الدعاينة الددخنية يعتٍ كيفية التحّصل على الدعاينة الدوافقة بالذدف  .3
 البحث.
ينظر في الوقت الدناسب لجمع الحقائق بناء  الدعينة الوقتية يعتٍ الباحث .4
 .على أمثلة البحث
 تفتيش صحة الحقائق  .ط 
والدقصودة من صّحة الحقائق ىي ان جميع الحقائق يلزم عليها ان تملئ امور  
 53التالية:
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 تمثيل النتيجة الصحيحة .1
 استعاد الاساس كى مكن ان تمارس .2
نيل التًير الخارجي الدصنوع عن الثابتة و منهجتها و متحايدىا من  .3
 .التقريرات
 :التالية بالخطوات الباحث قوميف ،يحةالصح الحقائق على الحصول لأجل و
 مدة الخضورتطويل  .1
كان حضور   لكيفي يصتَ أداة رئيسية فيو. فلذ،في البحث ا كان الباحث
نيل الحقائق تتعتُ كثتَا بعمليات جمع الحقائق. و لأجل  و مشاركتها الباحث
لابد فلا يمكن أن بذري تلك الدشاركة في مدة قصتَة و لكن  الدطلوبة و الدناسبة،
من تطويلها و تمديدىا. و كان وقت الحضوة يقضي أوقاتا بتُ أسبوعتُ ثم يزاد 
 اسبوعا واحدا لاستكمال الحقائق الدطلوبة.
 الدناقشة مع بعض الإخوان .2
 بعض مع الدناقشة طريق عن الحقائق صحة باختبار أيضا الباحث قومي
 ميدان من الحقائق جمع على الباحث يساعد الذين ىم خاصة و خوانالإ
 و التشابو وجوه تفتيش إلى طريقا تكون  المحاولة ىذه إن القول يمكن و. البحث
 الاختلاف ذلك تقلل من يتمكن و الحقائق فهم في الباحث آراء بتُ ختلافالإ
 46
 
تقام ىذه الطريقة بتخريج  .الحقائق نحو الاختبار صدق تقوية من يتمكن كما و
وىذه الطريقة لديها الاىداف كإحدى نتيجة بشكل الدناقشة مع بعض الإخوان. 
 63طريقة تفتيش الحقائق.
الا  منذ بداية إلى نهاية، ان الباحث ليس منفرد وفي عملية اخذى البيانات
مع بعض الإخوان للمناقشة للبحث في البيانات المجموعة. ان ىذه العملية تعتبر 
ّك، باّن تملك الدنافع. منها للمقارنة نتيجة البحث المحصولة. لاّن لا ش
 الاكتشاف المحصولة متفارقة و اخرا تستطيع متكاملة بعدىم بعضا. 
 )isalugnairT( التثليثي  الدنهج .3
) ىو الأسلوب في تفتيش صحة isalugnairTو القصد من الدنهج التثليثي (
خارج الحقائق ىدفا إلى تفتيشها أو إلى  الأخرىالحقائق التي تستخدم الأشياء 
يهدف ىذا إلى أن تكون الحقائق المحصولة لا ترى من   73ائق.مقارنتها بتلك الحق
رغم أن ىناك كثتَ وجو واحد بل بأوجو كثتَة حتى يتمكن من قبول صحتها.  
ستعمل ي لا أن الباحثمن الطرق في تفتيش صحة الحقائق بوسيلة ىذه الطريقة ا
 وهما: نوعتُ منها،
 الدنهج التثليثى بالدصدر )أ 
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تيش صحة الحقائق حيث أوجب بالدصدر ىو تفيقصد بالدنهج التثليثى 
فى استعمال عدة الدصادر الجاىزة عند جمع الحقائق. يعتٍ أن  الباحث
فت من الحقائق الدماثلة أو الدتجانسة ستكون صحتها موثوقة اذا اتكش
 الحقائق العديدة الدختلفة.
 الدنهج التثليثى بالطرق )ب 
الحقائق الدتجانسة ولكن الدنهج التثليثي بالطرق بجمع  يستخدم الباحث 
صحة  دمة فى جمع تلك الحقائق لستلفة. يفتش الباحثالطرق الدستخ
الحقائق في ىذا البحث بطريق اختبار صحة تلك الحقائق المحصولة من 
ئق المحصولة من طريقة الدقابلة مع الحقائق المحصولة من الدقابلة مع الحقا
 الدشاىدة.
